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El senyor Cunill, Secretari 
de la. Presidència de la Generalitat 
S'ha celebrat un sopar d'homenatge al senyor Ra-
mon Cunill pel nomenament de què darrerament ha 
estat objecte. A la festa esmentada lli fou llegida la 
següent adhesió: 
= •Barcelona, 10 de desembre del1935. =Senyor Ramon 
Cunill. = Ciutat. = Caríssim amic: = A l'acte d'homenatge 
que et dediquen aquesta nit els teus amics i companys, amb 
motiu d'haver estat nomenat Secretari General de la Presi-
dència i del Consell Executiu de la Generalitat, ens plau 
molt d'adherir-nos-hi ben sincerament, amb la qual cosa et 
demostrem una vegada me;!s la nostra amistat cordialíssima. 
=Amb tota la simpatia,=]. Costa i Deu, Josep Millan Gon-
zalez, Alfred Romea, Remigi Adan, josep Tarin lglesias, 
Manuel Ballester, Salvador Jordà, Josep Salvà i Salvà, 
Rolf G. Wellich, Modest Sabaté, Lluís Guixeras, E. Duch 
i Salvat, josep M.a Segarra, Lluís Bonet,• = 
El senyor Cunill va agrair aquesta adhesió amb la 
carta següent: 
= •Barcelona, 16 de desembre dell935. = Scnyor J. Costa 
i Deu i altres signants de la lletra rebuda. = Benvolguts 
LA SECRETARIA DE L'ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES 
DE BARCELONA, ESTABLERTA A LA RAMBLA DELS 
ESTUDIS, 12, PRINCIPAL, TELÈFON 16473, ÉS OBERTA 
TOTS ELS DIES FEINERS, DE DOS QUARTS DE 4 A 
LES 8 DE LA TARDA 
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amics:=Us remercio ben sincerament els afectuosos mots 
d'adhesió que em palaseu en la vostra lletra del 10 de l'ac· 
tual, amb motiu de l'homenatge que m'ha estat dedicat, i 
aprofito amb gust aquesta avinentesa per a reiterar-vos 
l'espressió del meu agraïment i el testimoniatge de la meva 
personal estima= Ramon Cunill. •= 
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~~ ~islària es repeleix 
i u per culpa ooslra · 
El dia 6 de gener (segona època, any IV, núm. 72) 
«La Rambla de Catalunya» va acomiadar-se dels seus 
lectors amb la nota següent : 
•En transformar-se •La Rambla• en diari, edició del ves· 
pre, ens creiem en el deure d'acomiadar-nos com a setma· 
nari dels estimats lectors que durant cinc anys i escaig ens 
han afavorit amb llur simpatia i llur confiança. El nostre 
comiat, però, és relatiu. És, simplement, un •a reveure•. 
Dijous. dia 9, començarà una nova època i aspirem, lluny 
de perdre els vells afectes, conquistar-ne de nous. 
Deixeu-nos, en aquest moment de transició, parlar una 
mica de nosaltres tot recordant el passat. Deixeu-nos recor-
dar aquell setmanari esportiu que es titulava •La nau dels 
esports• , el primer número del qual aparegué el dia 7 d'oc· 
tubre de 1929. Pocs mesos després, el febrer de l'any 1930, 
•La nau dels esports•, setmanari esportiu, esdevingué •La 
!{ambla•, setmanari d'esport i ciutadania. Eren hores d'in-
tensa emoció política i la transformació de •La nau dels 
esports• en •La Rambla• era una exigència patriòtica. El 
